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Abstrak : Dalam setiap bahasa mempunyai empat keterampilan, yaitu mendengar, berbicara, 
membaca dan menulis. Dalam mempelajari bahasa asing kita dituntun untuk mahir dalam setiap 
ketrampilan. Begitupun dalam ketrampilan berbicara. Permainan bahasa digunakan untuk 
mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan serta menjadikan siswa lebih 
terinovasi untuk mempelajari bahasa. Salah satu permainan bahasa yang dianggap menarik dalam 
belajar bahasa Arab adalah KOKAMI (Kotak Kartu Misterius). Permainan ini merupakan suatu 
cara pembelajaran yang mewajibkan siswa untuk belajar banyak bicara dan banyak kosakata. 
Disamping itu siswa akan lebih semangat, serta meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 
sebelum pembelajaran dimulai sebaiknya terlebih dahulu mengenalkan kosa kata yang 
berhubungan dengan materi. 
 
Kata Kunci : keterampilan berbicara, kosa kata, Permainan KOKAMI 
 
Abstract: There are four skills inside any languages, such as listening, speaking, reading and 
writing. In studying a foreign language we are led to be proficient in each skills. as well as the 
speaking skills. Language games used to facilitate students in understanding the material presented 
and making them more innovative to learn the language. One language games that are considered 
interesting in learning Arabic is KOKAMI (Box Mysterious Card). This game is one way of 
learning which requires students to learn a lot of talk and vocabularies. In addition students will be 
more enthusiasm as well as improving their speaking skills. Before learning starts, the first thing to 
do is to introduce vocabularies related with the material. 
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